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SÍLABO DEL CURSO  GERENCIA DE FINANZAS 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 6° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
 Ingeniería Económica 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Gerencia de Finanzas es de carácter teórico – práctico y permite al estudiante de Ingeniería Empresarial, aplicar, interpretar y evaluar 
los resultados de la toma de decisiones dese la óptica de la Gerencia Financiera haciendo uso de los principios, la teoría y técnicas de las Finanzas 
Modernas, busca maximizar el valor de la organización. El curso contribuye a que el estudiante tenga una visión sistémica de la organización y a la 
búsqueda de la efectividad en la toma de decisiones. 
Los temas principales son: Globalización y Finanzas, Empresa, Principios de Finanzas y Gerencia, Diagnóstico Financiero, Planeamiento 
Estratégico y Toma de Decisiones Financieras, Riesgo, Rendimiento y Valuación de Activos. Adicionalmente se utilizara ell simulador de Toma de 
decisiones Financieras Avanzado (SIMDEF). 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante sustenta el informe final de la Propuesta de mejora de la situación financiera de una Empresa de la Región, 
utilizando los principios, la teoría, las técnicas de las finanzas modernas y los conocimientos adquiridos en el uso del simulador (Simdef). 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Globalización 
Financiera, Empresa y Gerencia 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante evalúa el comportamiento de la 
gerencia financiera de las 
empresas frente a la globalización mediante un 
resumen de los principales resultados, 
oportunidades y amenazas a que están 
expuestas en el contexto actual, con claridad, 
coherencia y dominio del tema 
1 
 
Introducción al curso Globalización y Finanzas. 
2 
Crisis Financieras: La crisis del Tulipán Finanzas y 
Empresa. Revisión del manual SIMDEF 
3 
Caso Madoff, 
Gerencia Estratégica Simulador financiero (SIMDEF) 
PRIMERA DECISION 
4 
Mercado de 
Valores Decisiones financieras 
 
SEGUNDA DECISION 
Evaluación T1 
II 
 
 
Nombre de Unidad II: Diagnóstico financiero 
de Empresa de la Región seleccionada por el 
grupo 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante diagnostica financieramente a una 
empresa, haciendo uso 
de las técnicas de las finanzas, señalando 
coherentemente la situación en que esta se 
encuentra. 
5 
Información 
financiera 
Estados financieros básicos 
TERCERA DECISION 
6 
Análisis financiero 
Técnicas de análisis financiero Método Du Pont 
CUARTA DECISION 
7 
Financiamiento de 
inversiones Leverage: Operativo y financiero QUINTA DECISION 
8 
Los Fondos Buitres 
Fondo de maniobra Simdef Avanzado SEXTA 
DECISION 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III Nombre de Unidad III: Proceso de 
planeamiento financiero 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante presenta una propuesta de mejora 
financieramente de una empresa, haciendo 
uso de los métodos y técnicas de las finanzas, 
9 
Proceso de 
planeación financiera SETIMA DECISION 
10 
 
Evaluación de alternativas de inversión 
Flujo de caja 
OCTAVA DECISION 
11  
 
 
argumentando coherentemente los nuevos 
resultados obtenidos. 
 
El caso Enron Estados financieros proyectados NOVENA DECISION 
12 
 
Riesgo y 
Rendimiento Método CAPM DECIMA DECISION 
Evaluación T2: 
IV Nombre de Unidad IV: Valuación de Activos 
Tangibles e Intangibles 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante explica la valuación de las 
diferentes empresas, haciendo 
uso de los métodos y técnicas de las finanzas, 
determinando correctamente los valores que 
pueden tener las empresas cuando se venden, 
fusionan o se liquidan. 
13 
 
Valuación de Activos 
Valuación de activos intangibles 
ONCEAVA 
DECISION 
14 
 
Informe de los resultados acumulados del simdef. 
Evaluación de firma ganadora SIMDEF 
15 
 
 
 
Informe               de 
Propuesta de mejora de empresa de la Región 
 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO                  AÑO 
1 
658.15 
ROSS/F 2010 
Ross, Stephen A. Fundamentos de finanzas 
corporativas / 
                2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
 www.finanzas.com 
 http://eleconomista.com.mx/finanzas- 
 
personales 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
